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Saray ressamı Fausto Zonaro nurı kızı 
Floransa ’da İstanbul anılarıyla yaşıyor
dostları İtalyan yemeklerini tat­
mak üzere evlerine geliyor, Av­
rupa dergileri de Zonaro’nutı re­
simlerinin karısı tarafından çe­
kilen fotoğraflarını yayımlıyor- 
muş. O dönemde Zonaro’nun 
resimlerini satın alan ünlüler 
arasında Osmanlı padişahının 
yanı sıra, İtalya kralı ve İngiliz 
büyükelçisi de varmış.
1908 devrimi
Mafalda Zonaro Meneguzzer, 
II. Abdülhamit’in devrildiği 
günleri de anımsıyor. Babası Zo­
naro, ilk başta 1908 devrimini 
destekleyen yabancılardan biriy-
Fausto Zonaro, 1891‘de 
İstanbul’a ayak bastığında 
cebinde çok az bir para 
varmış. Çok geçmeden 
Abdülhamit’in saray 
ressamları arasına katılmış 
Zonaro. Türkçe ve Rumca 
öğrenmiş, saray törenlerine 
katılır olmuş.
Zonaro sarayda__________
O sıralar İstanbul dünyanın en 
kozmopolit başkentlerinden bi­
ri, Avrupa ile Ortadoğu’nun bir 
karışımı. Türklerin yanı sıra, 
Araplar, Rumlar, İtalyanlar ve 
Ermeniler de oturuyor İstanbul'­
da. Babasıyla ilgili anıları çok iyi 
anımsayan Mafalda Zonaro, 
1903 yıimda Dolmabahçe Sara- 
yı’nın kıyısında padişah tarafın­
dan babasına ayrılan bir evde 
dünyaya gelmiş. Mafalda’nın 
anımsadığı kadarıyla, babası ilk 
başlarda İstanbul’daki diplo­
matların karılarına resim dersleri 
vererek sağlıyormuş geçimlerini. 
Ancak II. Abdülhamit’e bir tab­
lo armağan ettikten sonra sara­
yın resmi ressamları arasına ka­
BABASININ RESİMLERİ ARASINDA — Mafalda Zonaro, H o­
ransa yakınlarındaki evinde, babası Fausto Zonaro ’nun İstanbul tab­
lolarıyla birlikte yaşıyor. Mafalda Zonaro ’da, babasıyla ilgili zengin 
bir koleksiyon var.
II . Abdülhamit döneminde saray ressamlığı 
yapan Fausto Zonaro’nun kızının Floransa'daki 
evi, İstanbul’dan bir köşe. Zonaro’nun 83 
yaşındaki kızı Mafalda, o günlerin İstanbul’unu 
anlatıyor.
Kültür Servisi — Mafalda Zo­
naro Meneguzzer’in Floransa 
yakınlarındaki evi İstanbul’dan 
bir köşe sanki. Ev, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun başkenti İs­
tanbul’un bir dönemini betimle­
yen resimlerle dolu. Bu resimle­
ri yapan sanatçı ise, 1896’da II. 
Abdülhamit’in saray ressamı 
olan Fausto Zonaro, yani Ma­
falda Zonaro’nun babası. Sanat 
yazarı Philip Mansel, Zonaro’­
nun bugün 83 yaşında olan kı­
zını Floransa’daki evinde ziyaret 
etti ve Mafalda’nın babasıyla il­
gili anılarını “ International He- 
rald Tribune”a yazdı.
Fausto Zonaro, şansını Os­
manlI İmparatorluğumda ara­
yan ressam, mühendis ve deniz­
ci İtalyanların sonuncularından 
biri. 1854’te Padova kenti yakın­
larında doğan Zonaro, Verona 
ve Paris’te sanat öğrenimi gör­
müş. Kendisine ün getiren resim­
ler, söz gelimi “İlk Meyva” (be­
bekli bir genç çift) son derece 
duygusal. Zonaro, belli ki, o sı­
ralar İtalya’da geçimini sağla­
makta güçlük çekmiş. Ancak ne­
deni ne olursa olsun, kızı Mafal­
da Zonaro’nun anlattığına göre, 
Fausto Zonaro 1891’de İstan­
bul’a ayak bastığında cebinde 
çok az bir para varmış.
bul edilmiş.
O günden sonra padişahtan 
nişanlar ve unvanlar alan Zona­
ro, Türkçe ve Rumca öğrenmiş, 
saray törenlerine katılır olmuş. 
Evindeki sürekli sergi her gün 
öğleden sonraları gezilebiliyor- 
muş. Karısı ise yaptığı yemekler 
ve çektiği fotoğraflarla yardım­
cı oluyormuş kendisine. Türk
miş. O sıralar genç ve parlak bir 
devrimci olan Enver Bey, Zona- 
ıolar’ın komşusuymuş: “Ba­
bam, Enver Bey’in şerefine bü­
yük bir davet verdi. Daha sonra 
Enver Bey’in çok güzel bir port­
resini de yaptı. Son derece zarif 
ve kibardı Enver Bey. Molto 
Bello! Bellissimo!” Ne var ki, 
çok geçmeden devrimcilerle ters 
düşmüş Zonaro. Padişahı taht­
tan indirdikten sonra imparator­
luk mallarına el koymuşlar, Zo­
naro’nun evini de elinden almış­
lar. Mafalda’nın anımsadığına 
göre, “Özür dileriz Sinyor Zo­
naro, ama sizin için ayrıcalık 
yapamayız” demişler. İşte o za­
man bir anayurdu olduğunu 
anımsamış Fausto Zonaro. Tab­
lolarını ve ailesini alıp San Re- 
mo kentine yerleşmiş, 1929’da 
ölünceye kadar da orada sürdür­
müş ressamlığını. Ancak hep İs­
tanbul özlemiyle yaşayan Zona­
ro, bu arada anılarını kaleme al­
mış. “Abdülhamit’in Hüküm­
darlığının Yirmi Yılı” adını ta­
şıyan kitap, henüz yayımlanma- 
mış İtalya’da.
Adı Türkiye’de anılıyor
Nitekim, Fausto Zonaro bu­
gün Avrupa’da pek az anımsa­
nan bir sanatçı. Osmanlı İnıpa- 
ratorluğu’nun son yıllarını be­
timleyen bir ressam olarak yal­
nızca Türkiye’de anılıyor. Oysa 
son yıllarda Avrupa’da oryanta­
list resmin yeniden moda olma­
sı ve değer kazanması, Zonaro’­
nun yeniden doğuşunun pek 
uzak olmayabileceğini düşündü­
rüyor insana.
Zengin koleksiyo n ______
Kızı Mafalda’nın, babasıyla 
ilgili zengin bir koleksiyonu var. 
1880’den 1925’e kadar babasına 
ilişkin tüm gazete kupürleri, ba­
basının resimlediği kitaplar, Fa­
usto Zonaro’nun bir yığın tab­
losu, babasının Türkçe öğretme­
niyle ve iktidara geldiği gün En­
ver Bey’le çektirdiği fotoğraflar. 
Evde Zonaro’nun tablolarından 
geçilmiyor. O kadar çok ki, ya­
tak odalarını, banyoyu, Mafal- 
da’nın torunu Cesare’nin odası­
nı bile istila etmiş tablolar. “Biz 
bu resimlerin tutsağıyız" diyor 
Mafalda içini çekerek. Ama in­
sanlara özgürlük kadar onur ve 
sevinç veren bir tutsaklık bu.
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